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BRAUN MENENDEZ * 
PROF. MILANO 
- O Instituto de Anatomia, dando sequência à série de Con-
ferências que aquí são realizadas periodicamente, convidou para 
•Kupar a Cátedra hoje, o Prof. Braun Menendez, cuja apresentação 
me parece perfeitamente dispensável já que êle é um elemento quasi 
familiar à Faculdade de Medicina d~ Pôrto Algre. Tenha pois a 
palavra o Prof. Braun Menendez. 
FROF. BRAUN MENENDEZ 
- Cuo.ndo el prof. Milano me invitó a dar una conferencia 
habló de una pequena palestra. Yo averigué lo que significaba 
palestra y me dijeron que era una especie de conversación, pero he 
sido traicionado, porque resulta que esto tiene todo el aspecto de 
una conferencia formal, con micrófono que produce cierta inhibi-
ción y un público muy numeroso y atento. Estoy en inferioridad 
de condicinnes para dar una conferencia ante Uds., porque un con-
[crenciante por lo gcu~!ml cuando prepara su conferencia consultu 
libros, papcles, apuntes y construye una conferencio. mas o menos 
erudita y ordenado.. Yo en cambio he tenido que recurrir solamentc 
a mis rccuerdos, a lo que está deposi•tado en mi memoria y he venido 
en rcalidad a hablar fuerte ante Uds., a pensar fuerte ante Uds., 
sobre un t~ma que evidentemente ha sido objeto de mis meditaciones 
dumntc muchos aííos, puesto que me he dedicado a la fisiologia 
desde hacc por lo menos veinte afíos. El tema de la conferencia de 
lmy es función y forma. lfa forma y la funciôn estan intimam\'!nte 
unidas entre si, no pucde hablarse de forma sin pensar en la función 
ni puedc haber función que no tenga el substratum de forma. 
Esta conclusión categórica me eximiria en realidad de seguir ha-
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bl·amlo ante Uds., pues la conclusión ya está, la tesis ya está expuesta. 
El tema pucs no neccsitmia desurrollo, y me temo de que c! 
d-esarrollo sca como el de los temas de Beetho\·en, no tan intercsante 
como el original en el cual se basan. Sin embargo, como tengo el 
compromisso no tendré mas rernedio que h a cer consideraciones sobre 
este terna. E! hornbre de hoy cuando construye y cuando piensa, lo 
hace funcionalmente, es decir, adecúa la forma a la función. Todos 
Uds. saben que existe hoy la arquitectura funcional. Que quiere 
decir arquitectura funcional? El arquitecto cuando construy~ una 
casa piensa sobretodo en la función que esa casa v>a a desempenar. 
No se concibe actualmente un arquitecto que haga una ventana en 
e! frente que no de luz, o que haga una puerta falsa p-ara conservar 
la simetria, o que adorne excessivamente el edifício con construciones 
que no ejerz.an función alguna. Cuando un constructor, o un inge-
niero construye un aeroplano, le forma está determineda por su 
funcion, y Uds. todos saben que los disei'íos de los aeroplanos se 
fueron modificando a medida que ha aumentado la velocidad o la 
altura, es decir, l>a función que este instrumento va ·a dessarollar. 
Y lo mismo podriamos decir de las otras construciones de los inge-
nieros y arquitectos. Ya no se concibe la arquitectura rococó ni 
los muebles Luis XIV o imperio en los cuales la belleza de la forma 
estaoo casi completemente divorciada de la función que iba a de-
sempenar, o las carrozas reales, por ejemplo; todos nos reiriamos si 
UIM persona construyera un automóvil con las formas y los adornos 
que tenian estas oarrozas reales de los antiguos tiempos, lo qual no 
significa desde luego que la forma en si misrna no tenga interés 
como modo de expresión artística y asi por ejcmplo la pintura y 
la escultura modernas buscan en l·a forma simple una belleza que 
no tenga ninguna significación ni funcional ni otra. Volviendo a 
la construción funcional, la forma de la natumleza dei reino animal 
ha inspirado a muchos construcLorcs. Leothtnlo idcú kt ndquina 
voladora inspirándose en cl vuelo de la'> uves. Y creyó que Lt 
mejor manera de que e! hombre pudiera sustentars\! en e1 aire era 
ajustándole un par de alas, como los pajaros, como las >aves: Lm 
constructorcs de plane·adores y aviones se han inspirado en la forma 
y el vuelo de las aves para construir los pktneadores y acroplaw)S. 
En b construccir'>n de submarinos y barcos se ha o::studiado {o.unbien 
la form>a de los peces, sobretodo de los grandes cet<Íceo~ pma darles 
cierta confonnación que se adccúe a sm funciones. Lst as const ntc· 
ciones se han hecho en esa forma porquê? Es porque en la natu-
raleza, t-ambien la forma est<Í aàeruad·a •a la funci<'m. Es/ a hecho 
tHn sencillo está sin embargo pretiado de misterios. Filosàticamente 
es una petición de princípios, podriamos decir. Es la función la 
que determina la forma o \CS la forma l-a que determina la función? 
Subre este tema podemos meditar alios y han meditado muchas 
pcr';onns mas talento,as que nosotros y no !e han dado solucíó.n 
final Sin embargo e! estudio dcl reino animal da amplio campo 
para meditaóón ai respecto y a tal fin recomiendo a Uds. la lectura 
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del libro de Darwin sobre el origen de las especies, el libro de 
Dtarcy 0: Tompson sobre crecimiento y forma, el de Rubiert sobre 
vida y finalidad y por último el libro de F. Atal·ante que se ha 
ocupado mucho dei problema. Evidentemente que cuando estudia-
mos un organismo vivo nos llama la atención que tanto la forma 
de este orgunismo como su función tienen aparentemente una fi-
nalidad. Es decir, esta destinada a un fin. En el organismo vivo 
si nosotros producimos una lesión, esta lesión tiende a repararse y 
a reproducir la forma anterior. Cuando nosotros cortamos un 
nervio o incindimos un nervio este nervio volverá a crecer y seguirá 
por c! mismo camino para llegar al mismo punto terminal. Si, por 
ejcmplo, como se ve en la patologia human-a, existe una wnstricción 
de la aorta descendente, lo que se llama en patologi•a la coarctación 
de la aorta, en su parte de region toráxica se produce una gran 
circulación coktteral, se desarrollan las arterias que eran pequenas 
y l-as arterias intercostales, como Uds. habran visto en los cadáveres, 
1 oman un tamaiio casi como el de la arteria femoral. Y si el orga-
nismo se desarroUa con una finalidad, cual es la finalidad? La 
finalidad es dar circulación a los órganos que est:án por debajo 
de la constricciém aórtica que en caso que no hubiera la circulacion 
colateral no recibirian suficiente cantidad de sangre para funcionar. 
Otro cjemplo es el de los fenómenos de adaptación que se producen 
en distintas circunstandas fisiológicas; un hombre que vive en las 
alturas, supongamos, un hombre que vive a 4 mil metros de altura, 
tiene una forma distinta del hombre que vivo ai nível dd mar. 
Porquê? Porque el orgunismo para adaptarse a esas condiciones d~ 
vida se ha modificado, e inclusive ha modificado su forma, el tórax 
por cjemplo adquiere forma de tonel, y experimenta una cantidad 
de modificaciones entre ellas un grande aumento de glóbulos rojos. 
cuya finalidad es que ese hombre se adapte mejor a las nucvas 
condiciones de vida. Esta tcndencia dei organismo a buscar la 
supcrvivienda de lu mcjor forma posible, es lo que se llarna finalismo 
o tcleologia; es dccir, pensamos que un órgano tiene tal forma 
porque tiene tal funciém, o la reacci(m que ha habido en e! organismo 
se h(t producido para adaptarse a esta nueva situación. E~ía mancra 
de hahlar t iene sus p"C!ígros porque puede dejarnos a nosot.ros la 
sat.ísfacciém de haber encontrado una explicación par·a cse fenômeno. 
Y en cse sentido es peligrosa puesto que si ya sabemos para qué se 
produce, para qué estudiarla, porqué estudiar sm caus-a.s, sus con-
diciones? Sin embargo, cse finalismo no confesado por muchos 
está en la mente de todos los que se dedican ai estudío de la biologia. 
Decía un famoso sabio que la teleologí-a ,el fínalisrno, cs pam el 
biólogo corno una amante sin la cual no se puede vivir pero con 
c1uicn no se atreve a prescntarse en público. Es derir, es una idcu 
que todos 'I ien~n pero que no se ·atreven a confesar. Y pon;.1;a1Hos 
algunns ejemplos: ha sido iJtil el finalismo para pr-;:decir Ia acríón, 
la funci(m de cicrtos r'>rganos. Por ejcmplo, Calcno, cuando cstudia-
ba Ia drcuktdón dei rifión, vió que salía directmuente de la aorta, 
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muy gruesa, una arteria que se rnrnificaba rápidamente en un ór-
gano muy pequeno, y decia: si esta riqueza de irrigacion no sirve 
pma purificar la sangre, para que puede servir, entonces? Es decir, 
su idea de la función renal partió del estudio de la estructura. Les 
voy a contar a Uds. una confidencia: el doctor Houssay, mi maestro, 
cuyos estudios sobre la fisiologia de la hipófisis son perfectamente 
conocidos por todos Uds. o lo serán cuando estudien fisiologia, 
cuando era estudiante observó que habi·a una pequeíia glánclula, 
ubicada en cl centro dei cráneo, rodeada de una envoltura ósea que 
la protegia de qu.alquier clase de accidentes, y pensó: esta glándula 
t.an poequefín, colocada en un lugar t.an céntrico y tan protegida, tiene 
que tener una función muy importante, y eso fué lo que lo decidió, 
cuando ero estudiante, a estudiar la función de la hipófisis, estudio 
que luego ha sido el objeto de toda su vida, prácticamente. De 
manera que, como les digo, ew. idea, ese finalismo, esa teleologia es 
útil cuando impuls.a a hacer ciertos estudios. Pero tamhien es peli-
grosa porque nos puede · dejar satisfechos con una explicacion que 
nos parece definitiva y que no lo es. Sin embargo, siempre en la 
mente dei estudioso de 1-a biologia se presenta ese problema: Para 
que sirve ese órgano? porqué esta alli? porqué tiene esa forma deter-
minada? La anatomia ofrece mil ejemplos en que la función explica 
la form-a; la articulación temporo-maxilar, por ejemplo, es diferente 
en los distintos animales, de acuerdo con eltipo de masticación que 
ellos tienen y que determina un movimiento de la articulación dife-
rente, ya sea la masticación ~rtiml o de rumi.ación etc. La forma 
del estômago, la forma de! intestino grueso y ddgado estoan deter-
minadas por sus funciones. La forma del corazón derecho e iz-
quierdo son determinadas por sus funciones y si encontmmos un cora-
zón izquierdo hipertrofiado, podemos pensar que exi~"te algún obstácu-
lo para la expulsión de la sangre; las p•arcdes del ventrículo izquierdo 
son mas gruesas que las dei derecho, porqué? porque tienen que 
expulsar la sangre a un territorio adonde existe una mayor presión 
etc., etc. Tan está intimamente asociada u nuestnt mente la idca 
de que existe una unión estrecha entre forma y función que cuando 
no podemos explicamos para <Iué está un órgano nos desconcertamos; 
asi, para tomar un ej'emplo de la anatomia, el encontnu una glún-
dula como la glándula pineal cuy.a función no conocemos nos pro-
duce una desazón, una incomodidad; cuando encontmmos un apén-
dice cuya función no podemos determinar, lo atribuímos .a un resto, 
que ha dejado de ser útil, pero nos produ<.e 4ft desconqierlt.o. 
Porqué, por ejemplo, kt supParrenal esta tan cenu de! rilión? nadic 
lo sabe, y esto tambien nos produce un desconcierto, produee un 
deseo de averiguar porqué, porque tiene que haber algun-a razón. 
Ahora bien, la forma del cuerpo explica en cierto modo la calidad 
y los poderes de nuestro cuerpo y Carrel en su famoso libro- L'Hom· 
me, cet'inconnu- dice que el hombre y la forma del cuerpo dd hom-
bre han cambiado según las épocas debido a las cosltunbrcs y a la 
actividad del cuerpo, y el contrapone, por ejemplo, el hombre del 
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renacimiento que estaba acostumbrado a sufrir los peligros de la 
inlemperie y de 1-a guerra, que estaba acostumbrodo a combatir y 
que era un hombrc fornido, lleuo de color, lleno de actividad y 
muy musculoso, con el hombre actual, determinado por el auto 
y por d cinematógrafo, hombre con mucho tejido adiposo, con te-
jiclos flojos, con pie! descolorida, con abdomen prominente, con 
un and·ar desastrado y con una facíe poco inteligente y brutal, o 
sino el hombre atlético profesional de hombros anchos y cintura 
delg·ada pcro cabeza llena de paja. Algunos, sin embargo, fuerzan la 
nota y quieren explicar el psiquismo por la forma. En cierto modo 
hay una relacion entre forma y psiquismo y asi la mra, la forma 
de Ia cara, que esta determinad>a por el tono y ubicación de los 
músculos lisos o de los mÍisculos estriados que estan por debajo de 
la piei, esta forma de la cara esin determinada en parte por nuestros 
sentimientos y nuestros pen&amientos y es habitual decir la cara 
de un hombre franco, de un hombre sincero o hipócrita, y se dis-
tingue claramente la cara de un hombre inteligente de la cara dei 
bruto, eso no hay duda ninguna. Sin embargo, algunos fisiólogos 
llegan a veces a extremos que no son y>a ·tan científicos y les voy citar 
a ustedes un ejemplo clásico que es el de Broca que quiso determinar 
l-as tendencias criminales por la forma dei cráneo; hay una idea tam-
bien popul>ar, de que puede existir cierta relación entre la forma 
de la nariz y la inteligencia. A este respecto voy a contar a ustedes 
una anécdota: en un congreso de psicologia, presidió la sesión el 
prnf. Mira y Lopez, y un psicólogo presenteS un trabajo de investi· 
gal'ión que !e habia tomo.do un afio y medio mas o menos de labor 
y que habia realizado de la siguiente forma: habia tomado moldes 
de la mtriz de distintos indivíduos, medido todos l0s diámetros, 
hecho cálculos estadísticos y ai mismo tiempo a estos indivíduos les 
habia hecho tests de inteligencia. Hecha la correlación mn estudios 
estadísticos muy importantes, muy complicados mejor dicho, habia 
llegado a la conclusiém que no habia ninguna relaciôn entre forma, 
tamaiio de la nariz y kt in:eligenóa. Expuesto este trabajo en unm 
dicz o quince minutos, de acuerdo con la costumbre del congre~o. 
el presidente de la sesiôn invitô a los concurrentes que hicieran 
algu11a ohservHci6n. Nadie dijo nada, y entonces pasó a la otm 
comunicación. Pero termina(h la sesión se p~scntr'> el comunicante 
de! trabajo sobre la nariz y el dijo al doctor Mira y Lopez: -
Doctor, estoy rnuy extraíiado de que no haya Ud. provocado la 
discusión de este trahajo, qu~ me parece muy importante y que 
me ha llevado un afio y medio de labor ininterrumpicla y, si no 
h<.tbia nadic fjUC comentam por lo menos Ud. hubiera he('ho algun 
elogio a este trahajo, ·algun coment,Irio breve antes de pas;,:tr a Ia 
otra comunimción. - Entonces el Dr. Mira y Lopez, u.n poco 
molesto, lc dijo: - Yo ya sabia que la nariz no tenia nada que 
ver con la inteligencia. - A lo que contestó ei comunicante: - No 
Seiior, Ud. creia, ahora sabe. -
La anatomia es la ciencia que estudia la forma. La orientación 
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de la anatomia como rama de la ciencia, dei punto de vista de la 
investigación, ha sufrido, en los u1timos anos una gran evolución 
derivada de las ideas que acabo de exponer, es decir, de la influencia 
o de la relación estrecha entre forma y funcir'm. Esta idea no es 
nueva. El Dr. Loforte Gonçalves me prestó ·ayer este libro, de 
Cruveilhier, Anatomia Descriptiva, cuya primem edicíón fué en el 
afio mil ochocientos treinta y toantos. Dice el autor que este libro 
de anatomia está des-tinado a los estudiantes de medicina, y mani-
fiesta que l·a función de un órgano deriva msi necesoriam~nte de! 
conocimiento de la estructum de ese órgano y, si este fuera e1 lugar 
me seria fácil probar que el conocimiento de la funclón ha seguido 
siempre, paso a paso, lo~ progresos de la anatomia. Porqué ignora-
mos en gmn parte los usos del timo, dei cuerpo tiroidc y de las 
capsulas suprarrenales -- cst<Í hablando en I. 870 no serA porque 
estas estructuras no nos sean conocidas mas que incompletamente~ 
Ya en!onces Cruveilhier hablaba de la necesidad ele unir el estudio 
de la forma con el de la función. Y decioa más: "Yo no debo olvidar 
que este libro está destinado a los médicos y no a los naturalistas y 
esto me ha !levado a indicar más o menos explícitamente las apli-
oaicon~s inmediatas de l·a anatomia, ya sea a la fisiolr)gi<1, ya H b 
cirugia, ya a la medicina". .El uso de una forma, de una salicncia, 
de un valle, de una disposición de estructura, seguirá siempre a la 
dcscripciôn de este fenômeno ana'<~mico. Las consecucncias pato· 
rríg:cas inmcdia::l~ :.cr;'!1 objcio de dcmon~(r .. u·if'lll". 
Es dccir que ya Cnr.cilhier cn ~;u cxposición cuando h;\1)111 de 
una forma le dú la aplicación a la fisiologia, a la cirugia, o. la 
medicina, a la patología. Y dice después: "Comparo ai anatomista 
que cxpone st:>c>amente la conformadôn de los órganos y que cre.: 
ensefíar anatom.a, a un homhre que se imaginaría hoa hecho conocer 
un cuadro con solo dar una cuenta exacta de la posición de los 
personajes, de los colores, de las sombms, de los claro-oscuros, de 
las dimensiones precisas, pera que no trataria de penetrar la acción, 
e! fin, la finalidad dei cuadro, la ide a dei pintor". 
De manem que estns ideas no son nuevas. Sin embargo, las 
ideas nuevas tardan mucho en ser aplicadas, existe en general una 
gran inerci~. nos cuesta a los hombres desprendemos de lo qu~ la 
1 radicíôn nm h a leg:ulo. No obstante, como decia, poco a poco 
~stas idea se han ido infiltrando en la anatomia como cicncia, pues~o 
que ant.eriorm~nte an-atomista era casi sinônimo de disector de cu-
dáveres. Su o.ctividad consistia casi exclusivamente en definir la 
forma y las relaciones de los órganos o de las cst ructuras y cn su 
ktbor ele mvcsttgación ouscar las 'momalias de esta forma y relaciim. 
Todo eso tiene utilidad, mucha utilidad, sobre todo para cl ciru-
jano, pues es imporLantc que el cirujano scpa, ante Hll campo opc-
ralorio, la posibilidad de que la artcria que busca en tu! lugar 
no esté alli, que esté más ·arriba y e! tienc que ~abcr mas o m..:tw.> 
cn q~:e j>rCporciôn de casos pucde encontrar tal ~u1omalía. í\:ro 
'-c\ identenLt:ntc e~tc oarnpo d..: in vcstigaciones cs cada vez m;ís r c c! a 
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ciclo puesto que ya kts disecciones de mdáveres se han hecho casi 
hasta el infinito. Además es imposible comprender 1-a constitución 
dd ser exclusivamente por el estudio de un cadáver. En el cadáver 
los ,tejidos estan sin sangre, sin liquido interstícial y esta sangre y 
liquido intersticial son los que le dan unidad y harmonia al or-
ganismo. El plano arquhectlmico de cada órgano está inspirado 
por la necesidad de flll'e las células estcn ínmersas en un medio nu-
~rii iYo y que puedan clímin:1r la substancia de dcsccho. Es1_;; idea 
no se puede recoger dei cstudio de un cad;iver. El cuerpo vivo, ade-
más, no es estático. Por ejcmplo: el hueso que nos parece una 
esLructum casi mineral no cs un órgano estático, pues en el hueso 
el calcio está continuamente intercambi:índose con el resto del or-
ganismo; cl cliente que nos parece una estructum muerta, es un 
órgano vivo, cuyas sales están tambien continuamente intercam-
biándose con e! resto del organismo. Regiones estanques, por ejem· 
plo cl humor vítreo, que nos parece un líquido, un lago completa-
mente separado dei resto de los líquidos dei organismo es un liquido 
que e~tá en continuo cambio, nunoa es el mismo. Asi que el orga-
nismo más que una cosa estática es una cosa continuamente cam-
biante. Se podria comprar a la llama de una vela, o una candeia 
o ai codo de agua en el cual la forma es mas o menos siempre la 
mi~;ma pero qut: es siempre una cosa transitaria y diferente. Este 
conccpto fundamental no se puede adquirir si no lo pensamos dt:3de 
d momento en que estamos estudiando anatomia, estudio que es 
indispensable para poder despues estudiar las funciones y las ano-
malias determinadas por l·a patologia. El anatomista de hoy es 
cada vez mas [isirílop;o y nwlcs son los problemos r~uc lo ocupao? 
Los problemas que lo ontp;.m son lo~ pmhkrna~ de crer:imiento, los 
problemas de atrofia e hiper~rofia de un órgano, los problemns d'-· 
vias nervio~Kts y localizaciones, los problemas de funcíón y corre-
lación glandular y los mecanismos de adaptación. La •ap·a.rente hc-
terogetwidad dd organismo, es dccir, la individualidad de los <'w 
ganr)s, no cs real, es rrws apnrcnte que mal, por cjemplo: nosotrm 
pensamos <pre el rirV>n dcrecho y el rii1óu i!.quicnlo son dos úrganos 
diferentes, ct<h uno ron su fomht, su estrw t ura, sm limiles perl'l':.c-
tamcn!e delirni!ados. Sin embrago, los dos riiíonc' constituycm un 
solo órgano y la prucba es asi: si quitamo~ uno de los rinones d 
otro se hipertrofiará, y camhi·ará de forma para tomar la función 
rtcl rp1c ha sido extirpado. Lo mismo sucede con todos los órganos 
doblcs. En realidad los órganos doblcs son uno solo órgo.no, que 
los anatomistas los estudían como dos 6rganos individualmen!c se-
p;ll·ados pero que en su función cstan intimamente unidos. Además, 
Ias gbíndulas de secreción intern·a, por ejemplo, cada una de ellas 
constituye una aparente individualidad, pero sus funciones estan 
todas interrcla< ionada.'> y no se puedc hablar de una gUmlula t:x· 
clmivamentc sin pensar en todas las gLíndukts. Es irnposihlc, cníonces, 
cornprender kt exi·;1encia dd organismo vivo cuando se rcduce su 
cunccp:o a su arquiLectura fibrosa, su~ células, sus vasos y sus nervios. 
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E> indispensable pues relacionados con el resto del organi~mo. Les 
clecia que lm anatomistas son cmla vez mas fisiólogos y para ilustrar 
t:s:}J. afirmación les diré que algunos de los grandes fisiólogos de fama 
rcconocida son anatomistas, son profesores de anatomia. Por ejem-
plo, el prof. Evam, en Galifornia, que ha descubierto la hormona de 
credmiento y ha aisbclo distintas hormonas indusive l~ adrenocor-
ticotrofina y ha realiz~do otros importantes cstudios de fisiología 
gkmduktr cs profesor de anatomía. El prof. Sclye que Uds. habr{tn 
o;_dn nomhrar es un nnatomis:a. Philip Smith, Corner, Tops y 
otros son anatomistas que se dedicao a estudios de fisiologia. Es 
decir, partiendo de la forma estudian su función. A ese respecto 
voy oa contarles um caso que es realmente notabl~: es el caso dei 
profesor de an-atomia da Universidad de Lnndres, el prof. Young. 
En el University College de Londres qucdó vacante la cátedra de 
anatomía donde habia trabajado el prof. I.e Gross Clarke que !ta 
hecho t-an importantes es! udim ~;obre an•atomia y fisiobgia del si5-
tema nervioso. Pues bien, se nomlm} para sucederlo en kt Facultad 
de medicina dei University College al prof. Young que era prof. de 
mología, que habia hecho estudios muy importantes sobre fisiolo-
gíJ dd si'itema nervioso y f ué nombrado profesor de anatomia y nunm 
habi-a disecado un cachíver humano. Nunca! Que quiere decir 
esto? Claro que algunos anatomistas clásicos protestaron mntra 
eso. Sin embargo el resultado ha sido brillante. Que se quiso de-
monstrar con eso? Que lo impol'lante del estudio de la anatomia 
no es la memorización de los detalks anatômicos sino el concepto 
fundamental del organismo como tma unidad fisiologica, como un 
ser viviente. Un zoólogo puede ser un buen profesor de anatomia 
aunque no haya disemdo nunca un cadaver humano. Hasta c~e 
punto llega la tronsforrnación actual dd conceptn de lo que es la 
;matomía. Y asi como se ha transformado la naat.omia como rama 
de la ciencia, se ha transformado tambien h. orientación de •;u '~n>e· 
iíanza. Se ticndc a rcducir c! 1 icmpo dcst in:1do ai e; f ndio d·~ I: 
ma teria, diminándose de ta lles innecesarios. La importancia fun-
damental de Ia anatomia desde d punto de vista forrmltivo y no 
informativo, e~ de que ensefla ai estudiante a ver, a observar, a 
describir; ese es la parte mas importantt: de la nnatomía. Y no 
el recuerdo que tenga de memoria de los nombres de los músculos 
porque lo van olvidar Uds. como lo hemos olvidado todos nmot:ros: 
El cirujano prohahlemcnte no los ha olvidado como a'>i tampoco el 
profe~or de ana1omia, pero yo he olvid-ado los dei alie.;; y sin embargo 
tcngo un cüwcplo lk: lo que e> la ana(onlkt. Y podrí-a dcdicannc a t:n-
seiíar Ia anatomia, porfjue lo apt'Cnderia fácilmente de nucvo. Pero 
lo importante, lo que me ha ensefí.ado la anatomi·a, es a ver, a ob-
servar, a describir minucios-1mente y con detalles. Y esa fas~ de la 
;tctividad dd médico es una fase muy importanLe, porque e! médico 
que es capaz de ver y de dcscribir lo que ve, exactamente lo 
que \C y no lo que recuenla sino lo que ve, e~ un bucn médico, ticne 
por lo menos una cosa muy importante para ser un buen médico. 
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Un defecto importante en nue~tros estudiantes, y espero que no 
lo tcngan Uds., y que deriva de la mala formaciôn de Ia cscuela 
secundária, es que la formación puromente intelectual y memo-
rista de la ensefkmza secundaria les deforma el espiritu. A mi me 
ha pasado mas de una vez de decirles: sefíores, quê calor ti~ene este 
libro? Y cntonccs c! alurnno no mira el libra, sino que piens-a: la 
anatomia de Cruveilhicr me parece que he Ieido que tiene tapa 
'erde y entonces dice: verde! Le acertó porque en este oaso es 
verde pero potlria ser colorada; no ha mirado, no se acosí umbran a 
mirar. En realidad lo que tiene que hacer el estudiante cs mirar, 
ver, observar y decir lo que ve y no lo que el cree que debe ver de 
acnerdo con las descripciones de los textos. E'i<a e'; la parte más 
importante que Ies dejará a Uds. el estudio de la anatomia. En-
tonces se ha decidido suprimir muchos detalles que son innecesarios 
y que se olvidun fácilmente. Se aumentan con est-a actitud las fun-
ciones desempenadas por las estruturas que se estudian y por último 
se trata ue correlacionar el estudio de anatomia en las escuelas de 
medicina sobrei odo con la clínica médica y quirúrgica. Veamos 
como se hu llevado a cabo este programa general que yo he expuesto 
en est,os tres adtrit'Cs: primero -·- en casi tnda facultad de medicina 
se ha suprimido la cátedra, cuando existia, de anatomia topográfica, 
como materia independiente y se ensefia lu ·anatomia topográfica 
junto con la descriptiva, lo mismo que Ia anatomia de superfície. 
Se busca a adaptar textos mas reducidos, y con las nuevas ideas ul 
respecto. Yo tuve 1<1 desgracia de estudiar la anatomia en el libro 
de TesWt, cuatro tomos. Digo que tuve la desgrocia porque lo 
aprendi muy bien, di un buen exomen de anatomia pero aprendi 
una cantidad de cosas inútiles y que no me dejaron ningun sedi-
mento. Ellibro de Testut les gusta mucho a los estudiantcs porque 
es un libro muy didáctico y muy daro, que toma, por ejemplo, la 
arteria tal, que de tal punto se dirije a tal pmte, perfectamente 
dctallado. Se divide en tantas ramas, pero cstudia Ia orteria como 
si fuem un órgano indcpendicnte dei resto dei organismo, ve a la 
artcria romo si fuera una cosa que s-ale de aqui, se divide despues 
·~'n trcs o ctta I ro ramm, se 11omhra (a doa una y hace una descripción. 
Pcro no nos da la id·eoa de cómo esa está Hrteria vincul-ada ai resto 
de los {)rganos y cuales son sus funciones y cual es su vida, podriamos 
dccir; analiza, diseca demasiado el organismo y eslo desde el punto 
de vist-a didáctico cn cierlo modo cs conveniente, pcro no le da un 
conccpto cbro de obscrvarión. Adem<is de su exlcnsion tcrrible. 
Hoy en dia los textos adaptados por la rnayor pane de los autores 
snn muchos mas breve; como Gray, por ejemplo, y e! libro de Main-
laml, c1uc tiene una tcndencia más modt:rnn ii esc rc~pccto. Los 
textos <~stáu suprimicndo algunos detallcs y -agregan d·atos funciona-
lcs y aplicados. Ya Cruveilhier, por cjcmplo, tenia <latos funcio-
nnlcs y datos aplicados; sin embargo despues de Crm~~ilhier vino 
Tcstut que no tiene ninguno dato funcional ni aplicado. En •al-
guna univetsidades se llcga mas lejos y se cnseíia la anatomia junto 
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con la fi~iologia. En Inglaterra, p. cj., en Birmainghan, cú;tc un 
profesor de anatomia y fisiologia y las dos materias se enseflan si-
multán-camente. Es decir, es1 udiamos, p. ej., fisiologia de las gl:tn-
dulas de seaeción endóaina y al mismo üempo estudiamos ana-
tomia, o, vice-versa, estudiamos anatomia primero y despues estu-
diamos la fisiologia. En los Estados Unidos estoan experimentando 
un nu'Cvo plan en el cual no snlam~nte se estudia la v.noatomia junto 
con la fisiologia sino que junto con la bioquímica y la patologí·a lo 
cual desde cl punto de vista didáctico podrá tener algunos incon-
venientes pcro desde luego ai alumnn le incita más, le despierta 
mayor int~rés saber que el estudio de la forma simple va ir seguido 
con l·a explicación de la función y por la aplicación de las modalidads 
o modificaciones fisiológic-as y patologicas de esa función. Todo 
eso, naturalmente no se podrá hacer de una forma completa, pero 
de todas rnaneras la incursíón, dentro de la físiolog·ía y de la p·a-
tología pam e! que enseiia anatomia es útil y para el que estudia 
<matomia m;ís util todavia. Naturalmente que se es'tá en via expe-
rimental pero en Cleveland se modificaron completamente los pla-
nes d-e cstudio de los Estados Unidos y se ensetia de esu manera. Un 
aparato o un sistema se -cnseüa desde la >matomia has:a la bioquimica, 
la fisiologia, la fisica biológica y la patológia. 
El profesor Milano ha introduddo aqni eu Porto Alegre unu 
modificaciún substancfal en los métodos de cnsei'ktnz.a, de itcuenlo 
con esas id~:1s, naturalmnte -adaptadas a lns posibilidades y las mo-
dalidades propias de est·a univcrsidad. He tenido d pla,:er de k'Cr 
hace pocos dias una conferencia que e! prof. Milano pronunció 
en Curitiba sobre la orientociôn de lu enseiianza en su Instituto 
y veo que Uds. adends de aprender la \HKttornia dei ca<Lí lU, b 
anatonüa de discnión, t:studian anal,orni;L de superfície, ticm:n rayos 
X, hacen dis'Ccción de ·animales vi vos y asisten en algunas salas de 
cirurgia a algunas oper•acíoncs. Todo ello evidenl-cmcnte l~s hace a 
Uds. m;ís ·amena, m;í-; ins1ructiva y solnrtodo lcs (U a {!ck cl co11 
cepto de que lo !íl!C estan C>i udi;ltldo en la ;,natumia ~_:·; import-<tr'Lc 
p-cro como base de una cm·a mucho rnayor que es cl estudio dcl 
hombre vivo integral. Uds. analltan pcro siemprc ticnen pr-esente 
de que todo C'J) c-; par~c c!c una s:ntcsis que ~-cndr;m que ha,.cr cn 
e! futuro. 
' He tenido el pbccr de convcrs:1r uu rato con Ud'. ;·, vuclvo a 
repetir, e>ta p:dc·;[r:t <jUC he dado an•e Uds. no c:> ttl'-:, rollf\Tcncia 
erwlíta, símplcnrcii[C hc pcmodo fucr'e y les hc comunicado algu-
nos de las datos que recordaha en este momento. Me interesaria 
mucho oir algun comcnt-arío o contestar alguna prcgun(\l que tHtetlrtn 
hau:r y desde ya le agrad\.:zco al prolc:>or ).fiLmo y tambicn Hgra-
d~zco la presencia de! seiior diretor Dr. Guerra Hlessmann en est(t 
palestra. Muchas gracias por todo. 
PHOF. iHILANO 
-- Conw os senhores ouviram, o ProL Uraun-Mencndez está dis-
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posto a responder alguma pergunta sobre dúvidas que porventura 
tenham relativamente ao que acaba de ser dito. 
UM ESTUDANTE 
- Como se expliro o desaparecimento de um órgão quando cessa 
a sua função? 
PROF. BRAUN-MENENDEZ 
-- Es1·a pregunta es pertinente y es la pregunta que nos hacemos 
todos. Sin duda ninguna la función en cierto modo hace el órgano, 
y un órgano que deja de funcionar tiene que tender a la desapari-
ción. Ahora, porquê mecanismo en la evolución ese órgano va de-
:;aparedendo. eso no lo S>abemos. Pero sin duda ninguna sabemos 
que cuando un 6rgano funr:iona más mlquiere ciertas modificaciones 
y mlquicre mayor desarrollo. El corazón dei atleta, por ejemplo, 
es un corazón mas hip'Crtrofiado, mas grande que el corazón de un 
individuo que no hace ejercicios; los músculos del jugador de tenis 
se desarrolladn en d brazo derecho rnucho mcís que en cl izquierdo; 
Uds. habrán visto probablemente en los grandes campcones la asime-
1 ri•a que hay entre el brazo derecho y el bmzo izquierdo, es decir, 
la funci6n hace al órgano. Ahora si la falta de la función deshace 
d órgano, y dnno, eso no lo sabemos; lo sabemos en caso determi-
n-ado como en el n1so de un individuo vivo, pero en el caso de la 
especie no sHhcmos cual es su mecanismo. Es posible que el coccyx, 
por ejemplo, sea un rudimento de la cola que habremos tenido al-
guna vez o que hayan tenido nuestros antepassados, pero es una su-
posición dcriv·ada de la anatomia romparada y dei est udio de la 
evoluci6n de las csperies pero no sabemos el mecanismo fisiológico 
y genético de esta modificación. 
UM ESTUDANTE 
--- Seria possível que o apendice que o homem atualmen~e pos-
me fosse um cst:1gio de urna transformação que êste órgão estivesse 
sDi'rendo, IH! sentido de exercer uma nova função? 
NWF. BRAUN-MENENDEZ 
Esto cs posihlc. Es posíble que ron las nucvos condiciones 
de vida que estamos amenazados de tener, por la época atómica 
podriamos llamarla, que baya alguno de nuestros órganos que se 
ck.'xtrmllcn \~n cierto scnt ido que no pod<>mos -1 odm ia ni siquicra 
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sospechar, y que otros órganos vayan desapareciendo como deda 
Carrel, que explica las diferencias anatômicas dei hombre dei rena-
dmiento y del hombre de nuestra época, por lus diferentes condi-
ciones de vida. Es posible que el avión y las fueuas atóm.icas nos 
hagan talvez un dia completamente distintos, nos hagan adaptamos 
a ese gênero de vid·a <ktermin-:m<lo modiFicaciones en nuestro orga-
nismo, como les hablada del oaso dei individuo que vive en alturas 
que es anatômicamenle diferente de! individuo que vive al nível 
dei mar. Y cso esta determinado porquê? Por sm condiciones de 
vida. De manera que es posiblc que algunos órganos que a.ctual-
men te no tengan mayor función puedan adquirir una signifioación 
mayor en el futuro, transformándose y mediante esa transformación 
permitimos sobrevivir como -especie. Pero es'O es una especulación 
filosófica. 
UM ESTUDANTE 
- Gostaria de saber a optmao do Prof. sobre o ensino ativo. 
Qual a impressão que tem sôbre esta forma de ensinar? 
PROF. BRAUN-MENENDEZ 
- Evidentemente la única enreõanza posible tiene que ser una 
enseíianz.a activa. Lo 'otro no es ensefíanza, es indoctrinación ape-
nas, o distracción, si el ol"ador es bastante hábil para distraer su 
auditoria. Pera evidentemente no es educación porque educación 
es fonn<Jción y la formación solo se obtiene mediante esfuerzo propio. 
La educación tiene que ser uctiva. 
UM ESTUDANTE 
- Poderia o Prof. dizer-nos qual o resultado desta experiência 
"ôbrc maneira:; de admini~trar o emÍHo que é rcalizad·a nos EE.UlJ.? 
I'ROF. BRAUN-MENENDEZ 
- Yo, como les dije, los resultados de esta experiencia no los 
conozco, ya que hacc tres o cuatro ;ul.os que se ha inicindo cn CleH:-
Iand. Evidentemente que la anatomia y todas las dtras materins no 
se van a hacer en un afio, se van a hacer en vnrios. Se dice, el 
primer arl.o, por cjemplo, est udiarán anatomia, fisiologia, patologia 
y bioquímica dei sistema nervioso. Dumnte un ano se puede es-
tudiar todo eso. AI afio siguiente estudiaran la an-atomía, fisi'Ología, 
bioquímica y patologia, pero la patologia en grandes msgos, nada 
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mas, fisiopatologí.a, mas bien, dei aparato circulatorio o cardio-res-
piratorio y asi sucesivarnente. Asi que se estudiarán sistemas en 
lugar de estudiar rnaterias. Asi en el prirner afio se estudiará tal 
sistema, segundo afio tal otro sistema y asi sucesivamente. 
UM ESTUDANTE 
- Como se explica, Prof., que se retirarmos uma pata de uma 
lagosta, possa haver a possibilidade de nascer em seu lugar uma 
antena, ou vice-versa? 
PROF. BRA UN-MENENDEZ 
--- Ese fenúrneno ya entre en lo terreno de los organizadores, 
en el terreno de la geni·tica. lJ ds., que han estudir,tdo genética saben 
qnc los órg;1nos se fonn;m por la influencio de ciertas enzimas o 
fe··mentos: la organizaci{m de estas enzimas o fermetüos, esto es 
lupótesis, determina la form-a dei órgano y su función. Ahora bien, 
no ·OI ros tornamos un sector del ernbrión que está destinado H hacer 
ur ojo y lo transporlmnos a otro lugar del animal; el ojo ap;necerá 
en otro lugar dei animal, es decir, que habia ya alli un grupo de 
fermentos con cicrla organizaciôn destinado u la formación del ojo. 
Es posible <JUC en Ia Iungosta (yo no conozco cl fenômeno) la 
sección de una ext rcmidad produzca la activarión de esc organiwdor 
que estaha destinado a formar la pato.. Pero todos estas fenómcnos 
sou fcnómenos terriblcment.c dificiles de comprender y muy dil'iciles 
de estudiar pcro se han hechn rnuchas investigaciones al respecto, ya 
rnucho se sabe, pero falta todavia enormemente por saber. Con lo 
poro que se sabe, construímos una hipótesis que explica muchas cosns 
pero <pw son hipótesis provisionales y que explican nada mas que 
cicrtoas cosas. 
UM Jo:.'lTllnANTF 
-- Acha o ProL que a divisão de matérias como é adotada na 
Universidade americana citada pelo Prof. trará bons resultados ao 
ensino médico? 
PROF. BRAUN-MENF.NDEZ 
-- Sicmpre to,kt división cs mala, porque nosotros tcnernos que 
dividir nucstro objeto para poder enseõar, tenemos que separar las 
cosa!1 que c~t{tn jun!a~. l\'o podemos enscr-wr y de< ir u los estudian-
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tes: aqui tienen Uds. un hombre, estudien la anatomia, la fisiologia, 
todo al mismo tiempo. Esta es una nueva tentativa paro integrar 
mas, si queremos, las distintas materias, pero evidentemente 
pam integrar las materias tienen que separarse las funciones y siempre 
habrá algun inconveniente u otro; eso es un experimento <tu~: se 
está hadendo para ver sus resultados. No hay soluciún al problema 
pero es una busca, una solución nueva a la tradicional de sep-arar 
por materias, que em separación completamente artificial pero que 
tiene sus fundamentos naturalmente desde el punto de vista didác-
ti.::o.. 
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